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ФАОЛ ТАДБИРКОРЛИКНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ ВА 
РИВОЖЛАНТИРИШДА МАҲАЛЛИЙ ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИ 
ОРГАНЛАРИНИНГ РОЛИ
THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT BODIES IN SUPPORTING AND DEVELOPMENT
OF ACTIVE ENTREPRENEURSHIP
A bstrac t. М а қо л а да  маҳаллой давлат ҳокимияти органларининг тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш бўйича  
фаолиятини такомиллаштириш билан  боғлиқ м а са о а и а р  ёритилган. М уаллиф  т адбиркорлик фаолиятини янада  ривожлант ириш  ва  
қўллаб-қувватлаш б ўйича  м аҳаллий давлат ҳокимияти органларининг р о л и  ва  масъулиятини янада  ош ириш га қаратилган аниқ  
таклифларни илгари сурган.
A bstrac t. В д а н н о й  статье освещаются вопросы , касаю щ иеся  соверш енст вования деятельности п о  поддерж ке  и развитию  
предпринимат ельской деятельности органов  местной государст венной власти. Автором сф ормулированы / конкретные 
предлож ения п о  повы/шению р ол и  и ответственности органов местной государственной власти по  дальнейш ему развитию и поддерж ке  
предпринимат ельской деятельности.
A bstrac t. The artic le  dea ls with the issues connected  with the im provem ent o f  the activity on  suppo rt a n d  deve lopm ent o f  entrepreneuria l ac tiv ity  o f  
the  o rg a n s  o f  lo c a l state p ow e r. The a u th o r fo rm u la tes  concre te  p ro p o s a ls  o n  increas ing  the  ro le  a n d  re spons ib ility  o f  the  o rg a n s  o f  lo c a l 
state p o w e r on  fu rth e r d eve lo pm e n t a n d  s u p p o rt o f  e n tre p re n eu ria l activity.
Таянч сузлар: маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, тадбиркорлик фаолияти, ҳудудий дастурлар, кичик бизнес, оилавий 
тадбиркорлик, хомашё.
Ключевые слова: органы местной государственной власти, предпринимательская деятельность, региональные 
программы, малый бизнес, семейное предпринимательство, сырье.
Keywords: organs of local state power, entrepreneurial activity, regional programs, small-scale business, domestic 
entrepreneurship, raw materials.
Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг 
тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва 
ривожпантиришдаги иштирокини кенгайтириш дав- 
латнинг бу борадаги имкониятларини янада са- 
марали йўналтириш имконини беради. Зеро, тад­
биркорлик ҳар қайси мамлакатда ва унинг алоҳи- 
да айрим ҳудудларидаги конкрет демографик ва 
иқтисодий ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда ривож- 
ланади1 ва замонавий бозор иқтисодиётини қарор 
топтиришда давлат томонидан кичик бизнес ва 
хусусий тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувват- 
лаш орқали такомиллаштиришда давлат томони­
дан таъсир этувчи ҳудудий омилларни аниқлаш 
муҳим аҳамият касб этади. Тадбиркорларни иш- 
лаб чиқариш бинолари, иншоотлар, омбор ва 
савдо жойлари билан таъминлаш муаммоларини 
ҳокимиятларнинг саъй-ҳаракатисиз тўлиқ ва сама- 
рали ҳал этиб бўлмайди2. Шунингдек, бу борада 
Р.Хасанов ҳам кичик бизнес ва хусусий тадбир­
корлик тараққиётида кичик бизнес ва хусусий тад- 
биркорликни маҳаллий ўзини ўзи бошқариш орган­
лари томонидан қўллаб-қувватлашни фаоллашти-
риш, маҳаллий миқёсда солиқ имтиёзларини иш- 
лаб чиқиш долзарб асосий йўналишлар ҳисобла- 
нишини таъкидлайди3. Дарҳақиқат, тадбиркорлик 
фаолиятини ривожлантириш бўйича давлат сиё- 
сатини рўёбга чиқаришда маҳаллий давлат ҳоки- 
мияти органлари муҳим роль ўйнайди.
Хусусан, жойларда тадбиркорлик ва яратувчан- 
лик муҳитини шакллантириш, ёшларни, биринчи 
навбатда, таълим муассасалари битирувчилари- 
ни тадбиркорлик фаолиятига жалб этиш, аҳолини 
тадбиркорликка оид ахборот-маълумотлар билан 
таъминлаш, тегишли ҳудуддаги бўш бино ва иншо- 
отларни ишлаб чиқариш объектларига айланти- 
риш, оилавий тадбиркорлик, касаначилик, миллий 
ҳунармандчилик, чорвачилик, паррандачилик, деҳ- 
қончилик, шахсий томорқа хўжалигини рағбатлан- 
тиришга кўмаклашиш, замонавий инсон омилини 
шакллантириш каби вазифаларни амалга ошириш- 
да бевосита маҳаллий давлат ҳокимияти органла­
ри асосий таянч ҳисобланади.
Иқтисодиёти ривожланган мамлакатлар, хусу­
сан, АҚШ, Франция, Германия, Сингапур, Япония
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каби мамлакатларда ҳам хусусий секторни қўллаб- 
қувватлаш, тадбиркорлик фаолиятини ривожпан- 
тиришда маҳаллий давлат ҳокимияти органлари 
энг муҳим вазифаларни бажаради.
Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 30 
апрелдаги «Деҳқон хўжалиги тўғрисида»ги Қону- 
нининг 25-моддасида деҳқон хўжаликларининг дав­
лат йўли билан ва бошқа тарзда қўллаб-қувват- 
ланиши, 2004 йил 26 августда қабул қилинган янги 
таҳрирдаги «Фермер хўжалиги тўғрисида»ги Қону- 
нининг 29-моддасида фермер хўжаликлари дав­
лат йўли билан ва бошқа тарзда қўллаб-қувват- 
ланиши, 2012 йил 26 апрелда қабул қилинган 
«Оилавий тадбиркорлик тўғрисида»ги қонунининг 
23-моддасида эса давлат томонидан оилавий тад- 
биркорликнинг қўллаб-қувватланиши белгилаб 
қўйилган. 2012 йил 2 майда қабул қилинган янги 
таҳрирдаги «Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг 
кафолатлари тўғрисида»ги Қонуннинг 44-моддаси- 
да маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг тад­
биркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш соҳаси- 
даги ваколатлари назарда тутилган бўлса-да, 
мазкур қонунларнинг ушбу нормалари умумий 
мазмунга эга. Яъни тадбиркорлик фаолиятини ма- 
ҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан 
қўллаб-қувватлашнинг аниқ чора-тадбирлари на­
зарда тутилмаган. Ўзбекистон Республикасининг 
«Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида»ги Қону- 
нида (1993 йил 2 сентябрь) эса, халқ депутатлари 
кенгашлари ва ҳокимларнинг тадбиркорлик фао­
лиятини қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш со- 
ҳасидаги бирон-бир ваколати кўрсатиб ўтилмаган.
Мазкур масала юзасидан давлатимиз раҳба- 
ри Шавкат Мирзиёев Олий Мажлисга Мурожа- 
атномасида «маҳаллий ҳокимлик органлари од- 
дий масалаларни ҳал этишда ҳам ваколатга эга 
бўлмаса, буни қандай тушуниш мумкин? Булар- 
нинг барчаси маҳаллий тузилмаларга ҳудудлар- 
даги долзарб ижтимоий-иқтисодий муаммоларни 
ҳал этиш бўйича мустақил иш олиб боришда сал- 
бий таъсир кўрсатмоқда. Давлат бошқарувини 
ҳаддан ташқари марказлаштиришдан воз кечиш 
зарур. Бунинг учун кўпгина ваколатларни марка- 
зий давлат органларидан ҳудудий органларга ўтка- 
зиш керак», деб таъкидлаб ўтди4.
Юқоридагилардан келиб чиқиб, аввало, маҳал- 
лий давлат ҳокимияти органлари томонидан тад­
биркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш фаоли- 
ятининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш ло- 
зим. Бунда маҳаллий давлат ҳокимияти органла­
рининг тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувват- 
лашдаги барча имкониятларини сафарбар этиш- 
нинг аниқ ташкилий-ҳуқуқий механизмларини бел- 
гилаш зарур.
Шунингдек, фикримизча, маҳаллий давлат ҳоки- 
мияти органларининг тадбиркорлик фаолиятини 
қўллаб-қувватлаш фаолиятини ривожлантиришда 
айрим масалаларга эътибор бериш мақсадга му- 
вофиқ.
Биринчидан, ёшлар тадбиркорлигини ривож­
лантириш ва қўллаб-қувватлаш масаласи. Ешлар- 
ни тадбиркорлик фаолиятига жалб этиш, аввалам- 
бор, уларни иш билан таъминлашни, иккинчидан, 
тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйишнинг қўшим- 
ча йўналишларини, учинчидан, ёшларни меҳнатга 
жалб этиш орқали уларни тарбиялаш ва ёшлар 
ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишни 
ифодалайди. Ўзбекистон Республикасининг 2016 
йил 14 сентябрдаги «Ешларга оид давлат сиёсати 
тўғрисида»ги қонунининг 26-моддасида ҳам ёшлар 
тадбиркорлигини давлат томонидан қўллаб-қувват- 
лашнинг устувор йўналишлари белгиланган, бироқ 
бугунги кунда ушбу йўналишларидаги вазифалар­
ни бажариш механизми мавжуд эмас. Шундан 
келиб чиқиб, давлатимиз раҳбари таъбири билан 
айтганда, «ёшларни иш билан таъминлаш, улар­
ни тадбиркорлик соҳасига кенг жалб этиш бўйича 
бошлаган ишларимизни янги, юксак босқичга...» 
кўтаришимиз лозим.
Иккинчидан, ногиронлар ва имконияти чеклан- 
ганларнинг тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қув- 
ватлаш ва ривожлантириш масаласи. Ижтимоий 
сиёсатнинг муҳим йўналишларидан бири ногирон­
лар ва имконияти чекланганларни қўллаб-қувват- 
лаш ҳисобланади, бу борада давлат томонидан 
турли йўналишларда чора-тадбирлар амалга оши- 
рилади ва имтиёзлар белгиланади. Ўзбекистон 
Республикасининг 2008 йил 11 июлда қабул қилин- 
ган янги таҳрирдаги «Ўзбекистон Республикасида 
ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш тўғрисида»- 
ги Қонунининг 25-моддасида ҳам маҳаллий дав­
лат ҳокимияти органлари, ташкилотлар уйда иш- 
ловчи ногиронларга, шунингдек, тадбиркорлик фа­
олиятини амалга оширувчи ногиронларга мазкур 
фаолият учун яшашга мўлжалланмаган жойлар бе- 
рилишида, хомашё олиши ва маҳсулот сотишида 
зарур ёрдам кўрсатиши белгиланган. Афсуски, 
ушбу нормани ҳам амалга оширишнинг ташкилий- 
ҳуқуқий асослари ҳалигача мавжуд эмас. Ногирон­
лар ва имконияти чекланганларга ўз тадбиркор­
лик фаолиятини йўлга қўйишга кўмаклашиш ва 
уларнинг тадбиркор лик фаолияти учун алоҳида 
махсус имтиёзлар яратиш ҳамда ташкилий ва ус- 
лубий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш бир томондан, 
тегишли ҳудудда тадбиркорлик фаолиятини ривож- 
лантиришга хизмат қилса, бошқа томондан эса, 
ногиронлар ва имконияти чекланганларни ижти­
моий қўллаб-қувватлашнинг устувор йўналишла- 
ридан бири бўлиб хизмат қилади.
Учинчидан, олис ва бориш қийин бўлган аҳоли 
пунктларида тадбиркорлик фаолиятини қўллаб- 
қувватлаш ва ривожлантириш масаласи. Бозор 
муносабатлари ва инфраструктурани жадал ри­
вожлантириш мақсадида мазкур аҳоли пунктла­
рида ҳам тадбиркорлик фаолиятини кенг йўлга 
қўйиш ва бунинг учун маҳаллий миқёсда имтиёз­
лар ва шарт-шароитлар яратиш муҳим ўрин тута- 
ди. Олис ва бориш қийин бўлган аҳоли пунктла-
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рида ҳам тадбиркорлик фаолиятини ривожпанти- 
риш, савдо, хизмат кўрсатиш, ишлаб чиқариш 
объектларини кўпайтириш тегишли ҳудудда аҳоли- 
нинг зарур эҳтиёжпарини қондириш ва товар-пул 
айланмасини жонлантириш орқали аҳолининг тур- 
муш даражасини оширишга хизмат қилади. Бунда 
олис ва бориш қийин бўлган аҳоли пунктларида 
ташкил этиладиган тадбиркорлик субъектларига 
аниқ йўналтирилган турли имтиёзлар бериш, те­
гишли шарт-шароитлар яратиш, методик ва таш- 
килий жиҳатдан қўллаб-қувватлашда маҳаллий 
давлат ҳокимияти органлари муҳим имкониятлар- 
га эга ҳисобланади.
Тўртинчидан, ижтимоий-иқтисодий заруратлар- 
дан келиб чиқиб, маҳаллий хусусиятлар ва имко- 
ниятларни инобатга олган ҳолда тадбиркорлик- 
нинг муайян турини мақсадли ривожлантириш ва 
бу борада қўшимча шарт-шароитлар ҳамда им- 
кониятлар яратиш масаласи. Тадбиркорлик фао- 
лиятининг ривожланишига таъсир этувчи маҳаллий 
омилларни аниқлаш ва уларни фаол ҳолатга ай- 
лантиришда ҳам маҳаллий давлат ҳокимияти орган­
лари ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Хусусан, тегишли 
ҳудуднинг иқлими, табиий шарт-шароити, табиа- 
ти, тупроқ унумдорлиги, табиий захиралари, аҳоли- 
нинг ишлаб чиқаришдаги тарихий тажрибаси ка- 
биларни инобатга олиш муҳим аҳамиятга эга. Зеро, 
тадбиркорлик фаолияти ўзига хос мураккаб ижти- 
моий-иқтисодий ҳодиса сифатида унинг тараққий 
этиши ва ривожланиши турли омилларга боғлиқ. 
Айниқса, бу борада маҳаллий омиллар беқиёс 
аҳамият касб этади.
Бешинчидан, оилавий тадбиркорлик, халқ 
ҳунармандчилиги, касаначилик йўналишлари бўйи- 
ча ташкил этилган тадбиркорлик фаолиятини 
қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш масаласи. 
Оилавий тадбиркорлик ҳамда ҳунармандчиликни 
ривожлантириш оила бюджетларида даромадлар- 
ни кўпайтириш, иш билан банд бўлмаган аҳолини 
ишлаб чиқариш фаолиятига жалб этиш ва халқ 
ҳунармандчилигининг кўп асрлик анъаналарини 
сақлаб қолишда муҳим аҳамият касб этади. Бу 
борада ҳам маҳаллий давлат ҳокимияти органла­
ри кўплаб имкониятларга эга.
Олтинчидан, инсон омилини ривожлантириш ва 
ёшларни тадбиркорлик фаолиятига жалб этиш 
масаласи. Тадбиркорлик фаолиятининг ривожпа- 
нишида инсон омили муҳим аҳамиятга эга. 
Н.А.Мамадалиев, Х.М.Ишбутаева, М.С.Низомова 
ҳамда М.Э.Улуғбековлар ҳам тадбиркорлик фао­
лиятининг ривожпанишида маҳаллий аҳолининг тад­
биркорлик фаолиятига анъанавий мойиллиги2 му- 
ҳим роль ўйнашини таъкидлайди. Зеро, инсон омили 
ижтимоий тараққиётнинг ҳамма соҳаларига таъ­
сир ўтказадиган инсоний хусусиятлар, қобилият- 
лар ва муносабатлар йиғиндиси ҳисобланади5.
Инсонлар фаоллашмас экан, бошқарувда иж­
тимоий онг иштирок этмас экан, кўп имкониятлар 
бой берилаверади, нуқсонлар кўпайиб бораве-
ради6.
Шу маънода, мамлакатимизда тадбиркорлик 
фаолиятини ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш- 
да инсон омилини шакллантириш ва ривожпанти- 
ришга етарлича эътибор қаратилмаган. Маҳал- 
лий давлат ҳокимияти ва давлат бошқаруви орган- 
ларининг ҳеч бирида инсон омилини шаклланти­
риш ва ривожлантириш бўйича ваколатлар мав- 
жуд эмас.
Тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйиш учун 
тегишли шарт-шароитлар яратилган бўлса-ю, ле- 
кин инсон омили етишмаса унда тадбиркорлик 
фаолиятини ривожлантириш бўйича сўз юритма- 
са, ҳам бўлади. Зеро, АҚШ , Япония, Хитой, Индо­
незия, Жанубий Корея ва бошқа мамлакатларда 
тадбиркорлик фаолиятининг ривожпанишида ин­
сон омили катта ўрин тутади. Инсон омилини шакл­
лантириш ва унинг ривожланиши юзасидан тегиш­
ли шарт-шароитлар яратиш, аҳолининг тадбиркор­
лик фаолиятига бўлган амалий қизиқишини уйғо- 
тиш ва жонлантириш, тадбиркорлик қобилиятини 
шакллантиришда маҳаллий давлат ҳокимияти 
органларининг имкониятларидан кенг фойдаланиш 
механизмини жорий этиш зарур.
Юқоридагилардан келиб чиқиб, амалдаги «Тад­
биркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари 
тўғрисида»ги Қонуннинг 44-моддасини янги таҳрир- 
да баён этган ҳолда унда маҳаллий давлат ҳоки- 
мияти органлари томонидан тадбиркорлик фао­
лиятини қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш бўйи- 
ча фаолияти йўналишлари сифатида тадбиркор- 
ликни ривожлантириш ҳудудий дастурларини иш­
лаб чиқиш ва амалга ошириш, тадбиркорлик 
субъектларига ер майдонларини ажратиш, улар­
ни бино ва иншоотлар билан таъминлаш чорала- 
рини кўриш, маҳаллий бюджет ҳисобидан тадбир­
корлик субъектларига қўшимча имтиёзли кредит- 
лар жорий этиш, тадбиркорлик субъектларини 
давлат рўйхатидан ўтказишга кўмаклашиш, тад­
биркорлик субъектларини бизнес юритиш бўйича 
методик маслаҳатлар билан таъминлаш, хусусий- 
лаштиришнинг ҳудудий дастурларини ташкил этиш- 
да тадбиркорлик субъектларига имтиёзлар яра- 
тиб бериш, тадбиркорлик субъектлари фаолияти­
ни ҳимоя қилишнинг қўшимча кафолатлари ва чо- 
раларини белгилаш, қонун ҳужжатларига мувофиқ 
маҳаллий солиқлар бўйича имтиёзлар белгилаш- 
ни мустаҳкамлаб қўйиш лозим.
Шунингдек, тадбиркорлик фаолиятини ривож- 
лантиришни ижтимоий мақсадлар билан уйғунлаш- 
тириш муҳим аҳмият касб этади. Масалан, иш би­
лан бандлик аёлларнинг (айниқса, уй бекалари- 
ни) бир тусдаги фаолият (кундалик уй-хўжалик) 
юмушларидан даромад ва моддий манфаат кел- 
тирадиган иқтисодий фаолиятга ўтишларига сабаб 
бўлади7. Шу боис, кичик бизнес субъектлари, таъ- 
лим муассасалари битирувчиларини иш билан таъ- 
минлаган субъектлари, чекка ва бориш қийин 
бўлган ҳудудлардаги тадбиркорлик субъектлари,
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қишлоқ жойларда фаолият юритаётган аёл тад- 
биркорлар, I ва II гуруҳ ногирони бўлган тадбир- 
корлик субъектлари учун маҳаллий давлат ҳоки- 
мияти органлари томонидан алоҳида имтиёзлар 
ва шарт-шароитлар яратиш ва тадбиркорлик фа- 
олиятининг айрим турларини мақсадли рағбатлан- 
тиришни ҳам белгилаб қўйиш зарур.
Ҳокимлар тегишли ҳудуднинг биринчи даража- 
ли мансабдор шахси сифатида тадбиркорлик фа- 
олияти соҳасида кўплаб ваколатларга эга бўлса- 
да, уларнинг тадбиркорлик фаолиятини ривожпан- 
тириш бўйича вазифалари, мажбуриятлари ҳали- 
гача аниқ белгиланмаган. Фикримизча, ҳокимпар- 
нинг тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш 
бўйича асосий фаолият йўналишларини, ваколат- 
ларини, вазифалари ҳамда мажбуриятларини аниқ 
белгилаб қўйиш мақсадга мувофиқ бўлади.
Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг те­
гишли ҳудудда тадбиркорлик фаолиятини ривож- 
лантиришнинг маҳаллий дастурларини жорий этиш 
лозим.
Бугунги кунда маҳаллий давлат ҳокимияти орган­
ларининг тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувват- 
лаш ва ривожлантириш фаолияти тизимли ва аниқ 
режа асосида йўлга қўйилган, деб айтиш мушкул. 
Бу борада хориж тажрибасига мурожаат қилади- 
ган бўлсак, тадбиркорлик фаолиятини ривожлан­
тириш бўйича маҳаллий дастурларни қабул қилиш 
амалиёти кенг жорий этилган. Хусусан, Россия 
Федерациясида давлат томонидан кичик ва ўрта 
тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш сиёсатининг 
асосини бу борадаги давлат ва маҳаллий (ҳуду- 
дий) дастурлар ташкил этади. Шунингдек, Озар- 
байжон Республикасида ҳам маҳаллий-оммавий 
бошқарув органлари кичик ва ўрта корхоналар 
сектори ривожланишини қўллаб-қувватлаш мақса- 
дида маҳаллий дастурларни тасдиқлаши ва улар- 
ни амалга ошириши белгиланган.
Тадбиркорликни ривожлантириш бўйича маҳал- 
лий давлат дастурларида тегишли ҳудуднинг иқти-
содий ривожпаниш даражаси, инфратузилмаси, 
аҳоли таркиби, табиий иқлими ва шарт-шароит- 
лари, транспорт коммуникацияси, ишлаб чиқариш 
ва хизмат кўрсатишнинг аҳволи, молиявий-иқтисо- 
дий ресурслари каби тадбиркорлик фаолияти ри- 
вожига таъсир этувчи маҳаллий омиллар инобат- 
га олинган тадбиркорлик фаолияти ривожига кат- 
та ижобий таъсир ўтказилади.
Шу муносабат билан «Тадбиркорлик фаолияти 
эркинлигининг кафолатлари тўғрисида»ги Қонун- 
ни тадбиркорликни ривожлантириш бўйича маҳал- 
лий давлат дастурларини назарда тутувчи алоҳи- 
да модда билан тўлдириш жоиз.
Ҳокимлар фаолиятини баҳолашда тегишли 
ҳудудда тадбиркорлик фаолиятининг ривожпанган- 
лик ҳолатини ҳам инобатга олиш зарур. Бу эса 
тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришда те­
гишли ҳокимлар ва халқ депутатлари кенгашлари- 
нинг масъулиятини янада оширишга хизмат қила- 
ди. Бунда муайян аниқ даврда тегишли ҳудудда 
тадбиркорлик фаолиятининг ривожпаниш кўрсат- 
кичларини турли мезонлар бўйича баҳолаш ва бу 
борада маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг 
иштирокини аниқлаш лозим.
Хулоса қилиб айтганда, маҳаллий давлат ҳоки- 
мияти органлари томонидан фуқаролар ўзини ўзи 
бошқариш органларининг тадбиркорлик фаолия­
тини фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва ривожлан­
тириш, услубий-методик жиҳатдан таъминлаш ва 
ташкилий йўналтириш ҳамда борада ўзаро ҳам- 
корликни йўлга қўйишнинг ташкилий-ҳуқуқий асос- 
ларини ишлаб чиқиш бугунги давр талабидир.
Тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва 
ривожлантиришда маҳаллий давлат ҳокимияти 
органларининг ролини янада ошириш ҳудудлар- 
да ижтимоий-иқтисодий масалаларни самарали ҳал 
этиш, тадбиркорлик фаолиятининг аҳоли фаровон- 
лигини юксалтириш ҳамда мамлакат иқтисодиёти- 
ни мустаҳкампашдаги ҳиссасини янада оширишга 
хизмат қилади.
CL>*
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